Meteorological observations from the 1st to the 15th May, 1877 by Abbott, Francis
METEORQLOGICAL OBSERVATIONS. 
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Weather. 
·os Cloud, sky 
In., 
covered 
·01 · Clouds, dif. 
density 
Ditto, sky 
covered 
Stars, hazy 
Cloudy with 
rain 
·�g Ditto, sky 
covered 
·12 Few sta.rs, 
faint 
"05 Stars an<l 
clouds 
Cloudy and 
dark 
·o4 Ditto ditto 
Ditto ditto 
Stars and 
cloud 
Ditto ditto 
Very dark 
Stars faint, 
and cloud 
FRANCIS ABBO'IT, F.R.A.S., etc., Observer. 
N.B.-'l'he time of registration at Hobart '!'own, 
lOh. 33m. p.m.,, being after dark, renders it impossible 
to make the wmd and cloud records more than ap­
proximately correct. '!'he rainfall is measured at 
7h. 30m. a.m. local time. 
